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Sekapur Sirih
Adik-adikku yang baik ....
Tahukah kalian manfaat pohon bagi kehidupan manusia? Betul, pohon 
menghasilkan bahan makanan dan obat-obatan. Kayunya dapat digunakan sebagai 
bahan untuk membuat kertas, bahan bangunan, dan masih banyak lagi. 
Sayangnya, setiap hari manusia menebang pohon. Jumlah pohon pun terus 
berkurang. Hutan yang dahulu lebat kini menjadi gundul. Akibatnya, bencana banjir 
makin sering terjadi. 
Apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi keadaan ini? Yuk, kita baca buku 
ini agar semua tahu. Selamat membaca! 
Sukoharjo, April 2019
Dawud Achroni
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Namaku Randi. Ini keluargaku. 
Kami tinggal di Desa Galuh. 
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Desa Galuh terletak di kaki Bukit Giri. 
Sejak dahulu Bukit Giri ditumbuhi hutan lebat. 
Hingga suatu hari ....
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Penduduk desa mendengar suara berisik dari arah bukit. 
Oh, Tidak! Apa yang mereka lakukan?
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6Mesin-mesin itu terus meraung-raung. 
Selama berminggu-minggu. 
Pohon di hutan Bukit Giri pun terus berkurang.
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Saat musim hujan tiba, bencana itu pun datang.
10
Seluruh warga desa cemas. Begitu juga aku.
Aku tidak ingin banjir terjadi lagi
Aha! Aku mendapatkan ide.
Aku ingin menyelamatkan desaku.
Menggunakan uang tabungku.
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Keesokan harinya, Ayah mengantarku membeli bibit pohon.  
Hari itu juga, kami menanamnya di bukit Giri. 
Para tetangga ikut serta tanpa diminta. 
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Kami menanam banyak bibit pohon. 
Kami ingin hutan kami lebat kembali.
Kami mencegah siapa saja yang ingin menebang pohon di sana. 
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Waktu terus berlalu. Hutan Bukit Giri lebat kembali. 
Banjir tidak pernah datang lagi. Aku senang sekali. 
Namun, aku tidak mau berhenti. 
Aku akan terus menanam pohon. 
Untuk menyelamatkan desa dan hutan kami.
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Randi tinggal di Desa Galuh. Desa Galuh adalah sebuah desa yang 
indah. Warganya hidup tenang dan damai. Hingga suatu hari, sesuatu 
terjadi di Bukit Giri yang terletak di atas Desa Galuh. Sesuatu yang 
menyebabkan Desa Galuh dilanda bencana alam. Randi tergerak untuk 
menyelamatkan desanya. Apa yang sesungguhnya terjadi? Apa yang 
dilakukan Randi? Yuk, kita simak kisahnya di dalam buku ini.
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